
























































































awordfrom it,addawordtoit,replaceawordin itwith another,orchangeits
grammaticalstructure(Baker:1992).
Irujo(1986)notesthatidiomsandmetaphorsaresometimesdifficulttodifferentiateas


















































































































































translatorhasadoptedthemoredirecttranslation ofrenaikankeiniokeru (in romantic























wasprobably unintentionaland only involvesa slightextension ofproblem・snormal
colocationrange.Theutterancedoeshoweverilustrateadifferencebetweenspokenand
written discourse.Thespeaker,involvedin adebateandpresumably speaking hastily,


















































































































A slow death hasbeen translated asa conjugated form ofjyojyonikankeiga
kowareteiku(gradualytherelationshipbreaks).ThethirdandfinalexampleoftheEnglish











reading ofthe originalin significantways.This means that







idiomsand fixed expressionsweremostly translated appropriately using a variety of
methods.Themostinterestingaspectofthetranslationforthisauthorhowever,wasthe
transferofmetaphors,bothliteraryandconceptual.
The originalEnglish texthas two conceptualmetaphors running throughoutit;
RELATIONSHIPS ARE PATIENTS and ARGUMENT IS WAR/PHYSICAL CONFLICT.
Theseconceptualmetaphorsarerealizedthroughsixliteralmetaphorsinthetextandcould
beconsideredcohesivechainswhichmakeprocessingofthetexteasierfornativeEnglish
readers/speakers.TheARGUMENTISWARmetaphorhasnotbeentransferredcompletely
intactintothetargetlanguage,butthetranslatedtextdoesmaintainthatARGUMENTIS
PHYSICALCONFLICT,usingequivalentsofthewordsfightandhurt.TheRELATIONSHIPS
AREPATIENTSmetaphorhasbeenreplacedwiththecommonJapaneseconceptualmetaphor
RELATIONSHIPSARE MACHINES,thoughthismetaphorisrealizedthroughonlytwo
lexicalmetaphors.
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Appendix1
ProblemsinRelationships:Discussornot?
Eda:So,what・sthenexttopic?
Brian:Thenexttopicisproblemsinrelationshipsshouldtheybediscussed,ornot?Isaythey
should.
Eda:Whew!Thisisahardone,butI・lsaytheyshouldn・t.
Brian:Uh,it・shardforyoubecauseit・sverysimple.Ifyouneverdiscussaproblem,it・lprobably
nevergetfixed.Infact,yourpartnermaynotevenknowthatthereisaproblem ifyoudon・t
bringitup.
Eda:Waitaminute.Beforewestartonthis,Ithinkwehavetodefinewhatwe・retalkingabout.
Imean,naturaly,thisdependsonwhatkindofproblemsyouhave.Perspectiveisthemost
importantthinginarelationship.Wehavetobecarefultodifferentiatebetweenthesmal
problemsandthemajorones.
Brian:Wel,okay,ofcourse.Youdon・twanttogoharpingoneveryniggle.Youhavetochoose
yourbattlesandyouhavetorecognizewhat・sworthdiscussingandwhatisn・t.
Eda:Yeah.Ifwefussandfightaboutlittlethings,therelationshipbecomeswaytoocontroled.
Okay,forexample,maybeIdon・tlikethewaymyhusbandbrusheshisteeth.IthinkIshould
forcemyselfnottocare,becauseitisn・timportant.IfIpesterhim tochange,Ibecome,at
best,anag,andatworst,acontrolfreak.Norelationshipcansurvivethat.
Brian:Okay.Goodpoint.Iwouldnotrecommendmakinganissueoutofthewaysomebody
brushestheirteeth,unlessthey・reusingtheirtoothbrushtocleantheirshoesbeforethey
brushtheirteetheveryday.Thatwouldbotherme,Ithink.But,forthesakeofargument,
let・sjustsaythatyousimplydon・tlikethewayhebrusheshisteeth.Now,theruleinthe
relationshipistobehonestifsomethingbugsyou,thenifhethinksyou・rebeingtoopetty
andbeinganag,hecanjustsayso,andmaybehe・sright.Anditwouldbegoodtogiveyou
theopportunitytothinkaboutitandmayberecognizeitandmaybechangeit.
Eda:Youknow,thisisparticularlyinterestingforus,becausewe・rebothmarriedtoJapanese
people,andJapanesepeopletendtodiscussandarguelessthanAmericansdo.Ithinkthere・s
alotofvalueinthatnon-verbalcommunicationI・velearnedsincelivinghere.
Brian:Oh,yes.Thenon-verbalcommunication.Iflookscouldkil.Silencetoo.Idon・tknow.
Sometimesthere・smorecriticism insilencethanawholetirade.Butyouknow,Ithinkyou・re
right.Japanesecouplestendtoletalotmorethingsslide.Butisthatrealyhealthyforthe
relationship?Sometimesyouhavetowonderifthatjustmeansit・sgoingtobeaslowdeath.
Eda:Ithinkrealy,whatitcomesdowntois,wehavetorespecteachother・sindividuality.We・re
aldifferent,andespecialyinthiskindofsituation,wecanappreciatethatit・sthedifferences
thatmakearelationshipinteresting.
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Appendix2
パートナーとの問題は話し合う？ 放っておく？
イーダ:さて，次の問題は？
ブライアン:次の話題は恋愛関係における問題だ （問題について）話し合うべきか否か？ 僕は話し合
うべきだと思うね。
イーダ:まあ！ これは難しいわね。でも，私は話し合うべきではないことにするわ。
ブライアン:これは君には厳しい（議論）だよ。だって，この問題はとても単純だからね。もし，問題をま
ったく議論しなければ，おそらく全然解決されないだろう。実際，もしそれを持ち出さなければ，問題
があることをパートナーは知りもしないかもしれない。
イーダ:ちょっと待って。この討論を始める前に，何について話しているのか定義しなければいけないと思
うの。つまり，当然，どんな問題があるのかによって違ってくるわ。恋愛関係にはバランスのとれた見
方が最も重要よ。小さな問題と重大な問題を慎重に区別しなくてはならないわ。
ブライアン:そうだね。もちろんいいよ。小さな欠点をいちいちくどくどいうのは嫌だよね。争い事をより
分けて，何が議論する価値があって何がそうでないかを賢く認識しなくてはいけないよ。
イーダ:そうね。細かいことでぶつくさいって争っていたら，恋愛関係はきゅうくつになりすぎてしまうわ。
わかった。たとえば，私は夫の歯の磨き方が気に入らないかもしれない。（でも）私は気にしないよう
に自分にいい聞かせるべきだと思うわ。それは重要なことではないから。もし夫に（歯の磨き方を）変
えるよううるさくいったら，私は，よくて小言屋，悪くすれば支配魔になってしまう。そんなことをし
たら，どんな関係だって壊れてしまうわ。
ブライアン:いい指摘だ。歯の磨き方を問題にするのはお勧めしないね。毎日歯を磨く前に自分の歯ブラシ
を使って靴を磨いているんじゃない限りはね。それは僕だって嫌だと思うよ。でも，ここでは議論のた
めに，単に彼の歯の磨き方が気に入らないとしよう。さて，もし何かが気になったときに，正直に伝え
ることが恋愛関係のルールなら，もし君が狭量すぎて小言屋だと彼が思ったときに，彼はただそういえ
ばいいんだし，彼のほうが正しいかもしれない。そして君に，考え，もしかしたらそれを認めて，こと
によるとそれ（いままでの考え方）を変えるチャンスを与えてくれるというのはいいことだよ。
イーダ:ねえ，この話題は私たちにとって特に興味深いわね。なぜかって，私たちはふたりとも日本人と結
婚していて，日本人はアメリカ人と比べて議論や論争をしない傾向があるから。ここに住んで以来学ん
だ非言語的コミュニケーションには大きな価値があると思うわ。
ブライアン:そう，非言語コミュニケーションだね。視線で人を痛めつけることができるならね。沈黙もそ
うだ。わからないけど，長広舌より沈黙のほうがより多くの非難を含んでいることがある。でも，君は
正しいと思うよ。日本人カップルは，より多くのものを成り行きに任せる傾向がある。でも，それは本
当に（ふたりの）関係にとって健全なことだろうか。時にはそれがただ，徐々に関係が壊れていくこと
を意味しているのではないかと疑問に思わなくてはならないよ。
イーダ:本当に結局はお互いの個性を尊重しなくてはいけないということだと思うわ。私たちはみんな違う
し，そして特にこういう状況では，恋愛関係がおもしろいのは違いがあるからだということを理解する
ことができるのよ。
（フレイジャーグールド 現代教養学科）
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